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    Futrafu1 was administered to l l 9 patients with urogenital malignant tumor． ln the 25 of 80
  pa亡icnts with bladdcr tumor， recurrcnce was recognized wi亡hin 30 mon亡hs after operation． Six of
  other 7 patients with inoperable bladder tumor died within 18 months． Side effects occurred in
  15．IO／． of patients， but disapPeared soon after cease of the use．











































腎癌  腎孟癌 尿管癌 膀胱癌 前立腺癌 尿道癌 睾丸腫瘍 陰茎癌 その他   計
施設名
国 立 水 戸 病院 4 16 2 2 26
土浦協同病院 14 14
水戸赤十字病院 13 i3
水戸協 同 病院 2 2 18 5 2 3 2 3 37
筑波大学附属病院 3 26 29
計 6 3 3 87 7 4 3 2 4 口9
林正・ほか：尿路性器腫瘍・Futraful坐薬 591
Table 2．手術症例
症 年 性  投与前
例日別 の治療 糸且  織    grade   stage
1日投与量投与日数 投与総量
（mg） （days） （g）
  再発の再発   部位 術後日数 副 作 用













1500 35 52．5 一 一
1500 238 357
2年


























7 53 S TUR
S 55． 1．
f／ 皿 T2 1500 252 378＋   躬朝光   S55．10
8 65 S全  摘
S55． 2．































































16 37 S TUR
S 54． 6，
f／ l1 1500 457 685，5 1年4ヵ月
i7 65 e TUR
S 54． 8．i3
































750 60 45 ＋   膀E光   S55．10
750   786  589，5   十  膀胱   S55．7
750 872 654     S53，g， S 53，11＋  膀胱     S54，7
23 76 8 TuR
S53． 8．29
／／ l1 750 715 536，25一  2年1ヵ月
24 61 e 全摘
S53． 7． 6













750 517 387，75 一
750 576 432＋  膀胱
1年10ヵ月
S55．7
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 S 55． 2
 S 55， 8
1年5ヵ月
 S 55． 1
 10ヵ月
S55．2死亡































































 部分切除      移行上皮S 54， 7．17
MMG膀胱内注入
S 53． 7







 TUR      移行上皮S 53．12．20
 TUR










 全摘      未分化癌S54， 4．25
 TUR      移行上皮S 54， 5，30
 温熱      uS 54． 5
 TUR
       ／fS54． 5． 8
 全摘      VS54． 4．［8
 部分切除       f／S 54． 5．15
部分切除       ノ／S 55， 2．12
 全摘       ／fS 55． 3，12
日分切除       ／／S 55， 1．16
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搦篇漁利・織gr・・・…g・1日濡葛量書欝投耕再発驚術後日数副 作 用
      部分切除79 47 S
     S 55． 6．11
      TUR80 77 S












症 年 性      初 診例齢 別
           1日投与量投与日数組織 grade stage           （mg） （days）
投与総量
 （g） 転 帰 副 作 用
63 ♂ S54．6．4移行上皮
254♀S54．3．10腺
3 53 ♀ S52．12．14 移行上皮  皿
4 73 S S53． 6．23 ／1
5 87 S S54． 8．17 V
6 86 ￥ S53．il．4
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Fig．4． Fig・3の組織像，マルピギー層の単核球性海綿状態がみられる．
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